





２. 原 稿 の 種 類
１) 原稿の種類は論壇､ 原著論文､ 研究























ものに限る｡ また､ 本誌投稿中､ 他誌
への投稿をしてはならない｡




























２) 外来語はカタカナで､ 外国人名､ 適
当な日本語訳がない術語などは原則と
して活字体の原綴で書く｡













① 雑 誌 の 場 合……著者名：表題






店(版)､ 頁､ 発行所､ 西暦年次.
③ 訳 本 の 場 合……原著者名：書
名 (版)､ 発行年次､ 訳者名､













１) 掲 載 料 規定枚数を超過した分
については､ 所要経費
を著者負担とする｡
２) 別 刷 料 別刷は全て実費を著者
負担とする｡
３) そ の 他 図表等､ 印刷上特別な
費用を必要とした場合
は著者負担とする｡
附 則
１. この規則は､ 平成９年９月１日から施
行する｡
２. この規則の改正は､ 平成11年６月19日
から施行する｡
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